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        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan pendirian Rumah Makan 
Asri berdasarkan aspek studi kelayakan. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis 
penelitian adalah penelitian studi kasus. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode Least Square untuk menganalisa aspek pasar dan 
pemasaran, aspek teknis dan teknologi dengan penentuan lokasi dan tata letak 
usaha, aspek menajemen dan organisasi dengan analisis strukrut organiasi dan 
manajemen sumber daya manusia, aspek keuangan dengan analisis kebutuhan 
investasi awal, proyeksi laporan keuangan, dan kriteria penilaian investasi berupa 
Payback Period, Net Present Value, dan Internal Rate of Return. 
        Hasil perhitungan menggunakan Payback Period menghasilkan pengembalian 
lebih kecil dari umur investasi yaitu 4 tahun 10 hari. Hasil perhitungan metode Net 
Present Value lebih besar dari nol yaitu sebesar Rp.3.651.799. Metode Internal 
Rate of Return menghasilkan jumlah yang lebih besar dari biaya modal yaitu 
19,943%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan rencana Pendirian Rumah Makan 
Asri dinyatakan layak untuk dijalankan ditinjau dari aspek studi kelayakan. 
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        This research are conducted to understand the feasibility of Asri Restaurant 
establishment  using feasibility study. Data collection method that used  in this 
research using interviews,observation and documentation. The type of this research 
is a case study research. The analytical tool used in this research is the Least Square 
method to analyze market and marketing aspects, technical and technological 
aspects by determining the location and layout of the business, management and 
organizational aspects with organizational structure analysis and human resource 
management, financial aspects with investment needs analysis. preliminary, 
financial report projections, and investment appraisal criteria in the form of 
Payback Period, Net Present Value, and Internal Rate of Return. 
        The result of calculation this research using the Payback Period produce less 
than the investment age, which is 4 years and 10 days.But, teh result of calculation 
this research using the Net Present Value method is greather than zero, equal to 
Rp.3.651.799. The Internal Rate of Return method produces a greater amount than 
the cost of capital, namely 19,943%. The results of this research is show that  plan 
for the establishment of the Asri Restaurant is declared feasible in terms of the 
feasibility study aspect. 
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